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Diplomová práce „Německá evropská politika na západním Balkánu na příkladu vstupu 
Chorvatska do EU“ se zabývá rolí Spolkové republiky Německa v procesu evropeizace zemí 
západního Balkánu. Hlavními cíli Německa byla nenásilná řešení existujících konfliktů a s tím 
spojené zajištění stability v tomto regionu. Další důležité cíle německé evropské politiky na 
západním Balkánu byly obnovení demokracie, liberální tržní ekonomiky, zákonnosti, řešení 
problému uprchlíků, ochrana (etnických) menšin a lidských práv i regionální kooperace. 
Stabilizace západního Balkánu mělo být docíleno pomocí jeho integrace do EU a NATO. Od 
rozpadu Jugoslávie v 90 letech 20. století se Německo v této oblasti intenzivně angažuje. 
V souvislosti s aktivním angažováním za krize v Kosovu posílilo svou vedoucí roli a 
odpovědnost v rámci EU. Politickou, ekonomickou a humanitární účastí zároveň posílilo svou 
pozici v oblasti západního Balkánu. 
Práce se zaměřuje na popis a interpretací motivů německé angažovanosti v rámci integrace 
západního Balkánu do EU. Cílem je interpretovat kroky Německa jako silného zastánce vstupu 
Chorvatska do EU. V této souvislosti je dalším cílem najít odpověď na otázku, zda německá 
podpora byla výjimečná nebo představovala logické pokračování německé politiky rozšíření 
Evropské unie. 
